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MOTTO 
 
“Yang paling penting bukanlah dari mana kita berasal dahulu dan dimana kita 
berada sekarang, namun yang lebih penting adalah kemana kita ingin tiba” 
 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
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ABSTRAK 
Setiawan, Andri. 2015. Pengaruh Ekstrak Etanol Akar Widuri (Calotropis gigantea 
L.) Terhadap Kadar IFN-γ dan Ekspresi Caspase 3 Pada Fibrosarcoma 
Mencit (Mus musculus L.). Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing: Dr. drh. Hj Bayyinatul Muchtaromah, M.Si dan Umaiyatus Syarifah, 
M.A 
 
Kata Kunci: Akar Widuri, Fibrosarcoma, IFN-γ, dan Caspase 3. 
Widuri (Calotropis gigantea L.) adalah salah satu jenis tanaman yang diduga 
memiliki khasiat sebagai anti kanker. Penelitian ini bertujuan. untuk mengetahui potensi 
ekstrak etanol akar Widuri (Calotropis gigantea L.) terhadap kadar IFN-γ, Caspase 3 dan 
rata-rata berat badan pada fibrosarcoma mencit (Mus musculus L.) akibat induksi 7,12-
Dimetilbenz(α) Antrasena (DMBA). 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 5 ulangan, masing-masing adalah kelompok 
Kontrol (K- dan K+) dan kelompok perlakuan P1 (dosis 50 mg/Kg BB), P2 (dosis 100 
mg/Kg BB), P3 (dosis 150 mg/Kg BB), dan P4 (metotreksat). Semua kelompok 
perlakuan dalam penelitian ini diinduksi dengan DMBA 0,025 mg/g BB di daerah 
subkutan. Setelah 6 minggu masa induksi selanjutnya dilakukan terapi ekstrak etanol akar 
Widuri (Calotropis gigantea L.) selama 2 minggu. Parameter yang diamati dalam 
penelitian ini adalah, kadar IFN-γ dengan metode ELISA, ekspresi Caspase 3 dengan 
menggunakan metode Imunohistokimia, dan rata-rata berat badan mencit selama 
penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan one way ANOVA 
dengan post hoct Tukey-HSD α=0,05.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dosis 150 mg/Kg BB kadar IFN-γ 
paling tinggi (178,6±79,2), dibandingkan dengan P4 (146,3± 86,6), maupun K- 
(48,7±25,7). Hasil ekspresi Caspase 3 menunjukkan bahwa pada dosis 150 mg/Kg BB 
juga paling efektif dalam meningkatkan ekspresi Caspase 3 yaitu (79.05 ± 12.05) 
penurunan berat badan pada saat induksi DMBA, setelah induksi DMBA berakhir dan 
dilanjutkan terapi dengan ekstrak etanol akar Widuri (Calotropis gigantea L.) terjadi 
peningkatan rata-rata berat badan pada semua perlakuan.  
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ABSTRACT 
Setiawan, Andri. 2015. Effect of Ethanol Extracts Widuri  Roots (Calotropis gigantea 
L.) Against Levels of IFN-γ and Expression of Caspase 3 In 
Fibrosarcoma Mice (Mus musculus L.). Thesis. Biology Department, 
Science and Technology Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. 
Supervisor: Dr. drh. Hj Bayyinatul Muchtaromah, M.Si and Umaiyatus Syarifah, M.A 
 
Keywords: Widuri roots (Calotropis gigantea L.), IFN-γ, Caspase 3, Fibrosarcoma. 
 
One type of plant that is thought to have anti-cancer properties as is the Widuri 
root (Calotropis gigantea L.) The purpose of this research. to determine the potential of 
ethanol extract of the Widuri roots (Calotopis gigantea L.) on levels of IFN-γ, expression  
Caspase 3 and  the weight average in fibrosarcoma mice (Mus musculus L.) induced 7.12-
Dimetilbenz (α) anthracene (DMBA). 
This study was an experimental study that used a completely randomized design 
(RAL) with 6 treatments 5 replications, there are control group (K- and K +) and P1 
treatment group (dose of 50 mg / kg bb), P2 (dose of 100 mg / kg bb), P3 (a dose of 150 
mg / kg bb), and P4 (methotrexate). All treatment groups in this study induced by DMBA 
0.025 mg / g BB in the subcutaneous area. After 6 weeks of induction further therapy 
ethanol extract Widuri roots (Calotropis gigantea L.) for 2 weeks. The parameters 
observed in this study is the average weight of mice during the study, the levels of IFN-γ 
by ELISA, and Caspase 3 expression analysis using Immunohistochemistry. Data were 
analyzed using one-way ANOVA with Tukey-HSD post hoct α = 0.05.  
The results showed that at a dose of 150 mg / kg bb levels of IFN-γ highest 
(178.6 ± 79.2), compared with P4 (146.3 ± 86.6), and K (48.7 ± 25, 7). The results 
showed that the expression of Caspase 3 at a dose of 150 mg / kg bb is also the most 
effective in increasing the expression of Caspase 3 is (79.05 ± 12.05) weight loss during 
DMBA induction, after DMBA induction over and continued therapy with ethanol extract 
of the Widuri roots (Calotropis gigantea L.) an increase in the average weight on all 
treatments. 
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 خلا صة
.) ضد L(عشار عملاق  لويدوريالايثانول مقتطفات من جذور ا تأثير. 2015سيتياوان، اندري. 
.قمس علم الأحياء.   .Lفي يفية الفئران (المصحف العضلة  3والتعبير عن كاسباس  γ-NFIمستويات 
 كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق.
 ة الداجستير الشريفة أمّية ئن الد فة إلدشر. ة الداجستير مة الدختر بىنة الدكتورة: ء حىا الا علم إلدشرفة
 .3 وكاسباس ،γ-NFI يفية، ، لويدوريا جذوركلمات البحث: 
 مضادة خصائص لذا أن يعتقد التي النباتات من واحد نوع هو.) L عملاق عشار( لويدوريا 
 عملاق عشار( لويدوريا الجذور من الدستخلص الإيثانول إمكانية لتحديد. البحث هذا من والذدف .للسرطان
 التي.) L العضلة الدصحف( يفية الفئران على الوزن ومتوسط 3 كاسباس ،γ-NFI مستويات على.) L
 ) .الدسرطنة الدادة( أنثراسين) α( zneblitemiD-21.7 يسببها
 5 علاجات 6 مع) LAR( العشوائية كامل تصميم باستخدام تجريبية دراسة الدراسة هذه وكانت
 ،)الجسم وزن من كغ/  ملغ 05( 1P العلاج ولرموعة+)  Kو -K( التحكم لرموعة هو واحد كل مكررات،
 ).ميثوتريكسات( 4Pو ،)الجسم وزن من كغ/  ملغ 051 جرعة( 3P ،)BB كغ/  ملغ 001 بجرعة( 2P
 6 بعد. الجلد تحت منطقة في غ/  ملغ 520.0 الدسرطنة الدادة عن الناجمة الدراسة هذه في العلاج الفئات جميع
 .أسابيع 2 لددة.) L عملاق عشار( لويدوريا جذور من الإيثانول استخراج من الدزيد التعريفي العلاج من أسابيع
 الدناعية 3 كاسباس عن والتعبير ،ASILE قبل من γ NFI ومستويات الدراسة، هذه في لوحظ الدعلمات
 اتجاه في AVONA باستخدام البيانات تحليل تم وقد. الدراسة أثناء الفئران وزن ومتوسط طريقة، باستخدام
 .50.0 = α tcoh آخر DSH-توكي مع واحد
 ،)2.97±  6.871( أعلى γ-NFI من كغم/  ملغم 051 بجرعة مستويات أن النتائج وأظهرت
 3 كاسباس عن التعبير أن النتائج وأظهرت ). 7.52 ± 7.84( Kو ،)6.68 ± 3.641( 4P مع بالدقارنة
 الخسارة هو 3 كاسباس عن التعبير زيادة في فعالية الأكثر أيضا هو الجسم وزن من كغ/  ملغ 051 بجرعة
 مع العلاج واستمرار مرارا الحث الدسرطنة الدادة بعد الاستقراء، الدسرطنة الدادة خلال الوزن) 50:0±  50.97(
 .العلاجات جميع بين وزن متوسط في زيادة.) L عملاق عشار( الشوك جذور من الدستخلص الإيثانول
 
